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Señores miembros del jurado calificador. 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la  Universidad César  Vallejo  se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada  Programa Ardora  y su influencia en  el rendimiento 
académico del área de Matemática de la I.E. 5083 “San Martín de Porres” en 
estudiantes del 6to. Grado Callao. 2016, con  el propósito de optar el Grado 
Profesional de  Doctorado en Educación. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
los hallazgos  del presente estudio que permitirán reforzar el  Programa Ardora  
y su influencia en  el rendimiento académico del área de Matemática de la I.E. 
5083 “San Martín de Porres” en estudiantes del 6to. Grado Callao. 2016.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de  investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el  capítulo  IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran 
las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
 
Espero, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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La investigación tuvo como objetivo determinar si el Programa Ardora  influye en  
el rendimiento académico del área de Matemática de la I.E. 5083 “San Martín de 
Porres” en estudiantes del 6to. Grado Callao.   
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de nivel 
experimental, con un diseño  cuasi experimental de corte longitudinal. La 
población estuvo conformada por 60  estudiantes, quienes  brindaron información 
sobre la variable de estudio y la muestra fue no experimental donde el grupo 
control fue de 30 estudiantes  y el grupo experimental de 30 estudiantes. Se utilizó 
la ficha de observación como técnica de recopilación de datos del variable 
rendimiento en área de Matemática en un instrumento de una prueba compuesta 
por 20 items. 
 
Los resultados finales según el estadígrafo U de Mann Whitney indican que  
el programa Ardora  mejora  el rendimiento académico del área de Matemática en 
los estudiantes del nivel primaria del 6to Grado de la I.E. 5083 “San Martín de 
Porres” Callao. 
 








The present research aimed to determine if the Ardora Program influences the 
academic performance of the Mathematics area of the I.E. 5083 "San Martín de 
Porres" in students of the 6th. Degree Callao. 
 
The research was a quantitative, applied, experimental level, with a quasi 
experimental design of longitudinal cut. The population was composed of 60 
students, who provided information on the study variable and the sample was 
census where the control group was 30 students and the experimental group of 30 
students. The observation sheet was used as a technique for collecting data of the 
performance variable in Mathematics area in a test instrument composed of 20 
items. 
 
The final results according to Mann Whitney U statistician indicate that  
Ardora program improves the academic performance of the Mathematics area in 
students of the elementary level of the 6th Grade of the I.E. 5083 "San Martin de 
Porres" Callao. 
 




















Esta pesquisa teve como objetivo determinar se o programa Ardora influencia o 
desempenho acadêmico na área de Matemática S. I. 5083 "San Martín de Porres" 
na 6ª alunos. Grau Callao. 
 
A pesquisa foi abordagem quantitativa, aplicada a nível experimental, com 
um corte desenho quase-experimental. A população foi composta por 60 alunos, 
que nos forneceu informações sobre a variável de estudo e censo de onde a 
amostra foi o grupo controle foi de 30 alunos eo grupo experimental de 30 alunos. 
a folha de observação foi usada como técnica de coleta de dados do desempenho 
da área variável Matemática em um instrumento de teste composto por 20 itens. 
 
Os resultados finais de acordo com a estatística de Mann-Whitney U indicam 
que o programa Ardora melhora o desempenho acadêmico na área de 
Matemática para alunos de nível primário de 6ª Série S. I. 5083 "San Martín de 
Porres" Callao. 
 
Palavras-chave: programa de Ardora, desempenho acadêmico  
 
 
 
 
 
 
 
 
